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A magyarok mint a finn irodalom olvasói:
hogyan olvassuk Rosa Liksomot?
(N o v em b e r 1 4 -é n h á z a s o d tu n k ö s s z e , é s m á r m in d e n a m ú l té v o l t , m ir e ú j h ó n a p
k e z d ő d ö t t . N e k em m á r e z a p o n t k é t h é t ig ta r tó h á z a s s á g is tú l s o k v o l t . ) A
P am p am b a n ta lá Ik o z tam v e le , am ik o r a k o l lé g á k k a l b e u g ro t tu n k s ö rö z n Í e g y
d é lu tá n . A m in t b e jö t t a z a j tó n , r ö g tö n tu d tam , h o g y e z a s r á c n e k em v a ló . A z e s te
v é g e f e lé a z a s z ta lá h o z m e n tem , é s a z t m o n d tam n e k i , h o g y h é h a v e r , d ö g ö l j m e g !
A z é n la k á s o m ra m e n tü n k , é s e z u tá n s e h o g y s e tu d tam a fa z o n t tö b b é k irú g n i o n n a n .
E z a s z em é t te tű e g y é js z a k a u tá n te l je s e n r ám a k a s z k o d o t t . M in th a a z á g y am h o z
ra g a d t v o ln a . O t t m a ra d t d ö g le n i , am ik o r m u n k á b a in d u l tam , é s a p ic s á b a is , o t t e t te
a f e n e m é g a k k o r is , am ik o r h a z a jö t tem . N em já r t d o lg o z n i , n em m e n t le a b o l tb a , é s
a k u rv a e le tb e , m é g a s z em e te t s e v o l t k é p e s k iv in n i . M in d e n t le n y e l tem , m e r t
v a lam e n n y ir e c s a k b ír tam , le g a lá b b is a z á g y b a n , m á r am ik o r n em a lu d t . E g y h é t te l
a z e ls ő ta lá lk o z á s u n k u tá n m e g k é r te a k e z em . É n ig e n t m o n d tam , m e r t k u rv a h id e g
n o v em b e r v o l t é s m in d e n h o l p a n g á s , a P am p am b a n m e g m in d e n ü t t . A z t g o n d o l tam ,
h o g y íg y le s z a lk a lo m a k o l lé g á k k a l ü n n e p e ln i , to tá l m in d e g y , h o g y k ih e z , f é r jh e z
m e g y e k é s p u n k tu m . A S a v o y b a n v o l t a z e s k ü v ő , f e h é r m e n y a s s z o n y i ru h ám v o l t ,
k a p tu n k n é h á n y a já n d é k o t , s e g g r é s z e g e k v o l tu n k , é s m in d e n k i k t l r v á r a jó l é r e z te
m a g á t . A z tá n jö t te k a h é tk ö z n a p o k , é s u g y a n a z a s z a r s á g , a z ip s e c s a k
k e r e s z t r e j tv é n y t f e j te t t m e g f in g o t t . E z t m é g v a la h o g y le n y e l tem , d e am ik o r m á r
e g y h e te s h á z a s o k v o l tu n k , a f e n é b e is , e z e lk e z d e t t n y a v a ly o g n i , h o g y m ily e n
s a n y a rú g y e r e k k o ra v o l t é s m é g s z a r a b b f ia ta lk o r a , é s h o g y s e n k i s em tö rő d ik v e le ,
é s h o g y m in e k is íg y é ln i . A f r a n c b a is , é n m e g h a l lg a t tam e g y h é t ig , m in d e n
k ib a s z o t t é j je l u g y a n a z a n y a v a ly g á s , é s é n m é g a z t h i t tem , h o g y s ik e rü l t e g y ig a z i
f é r f i t f e ls z e d n em . M á r h á z a s s á g u n k e ls ő h e te u tá n id e g ro n c s v o l tam , é s e lk e z d tem
a z o n a g y a ln i , h o g y m it is c s in á l ja k e g y i ly e n s z a r a la k k a l , a k ib ő l ö m lik a ta k o n y .
H á z a s s á g u n k m á s o d ik h e té b e n c s a k m é g ro s s z a b b le t t a h e ly z e t , c s ó ró k ám e ls í r ta
m a g á t a n a g y a n y ja h a lá la m ia t t , am i jó n é h á n y é v v e l e z e lő t t tö r té n t . M o n d tam n e k i ,
h o g y n a f ig y e l j , tű n j in n e n a p ic s á b a . E r r e a g y ü rű jé t m u ta t ta . É n a z e n y ém e t
k ih a j í to t tam a z a b la k o n , d e m é g íg y s em a k a r t e lm e n n i . P ró b á l tam k iv o n s z o ln i a
lé p c s ő h á z b a , d e o ly a n k u rv á r a k é s z v o l t , h o g y n em b ír tam v e le . T e le fo n á l tam a
z s a ru k n a k , é s m o n d tam , h o g y v ig y é te k in n e n a jó b ü d ö s f r a n c b a . A z s a ru k c s a k
b ám u l ta k , e lő b b e n g em , a z tá n a s r á c o t , é s m iu tá n e lm e n te k , e lő v e t tem a z t a ro h a d t
f i lé z ő k é s t , é s p á r s z o r b e le s z ú r tam . E z a ro h a d é k m é g c s a k e l le n s em á l l t , h a n em é p p
o t t d ö g lö t t m e g a z é n á g y am b a n . T e le fo n á l tam a H e s p e r iá b a , é s m o n d tam , h o g y a
f é r jem ö n g y i lk o s le t t , s z ív e n s z ú r ta m a g á t , a z tá n a k o l lé g a n ő m h ö z m e n tem .
N y u g ta tn i p ró b á l t , h o g y i ly e sm i b iz o n y m e g tö r té n h e t . K á v é z tu n k , é s r e g g e l
m u n k á b a m e n t ü n k . M á s n a p t e l e f o n á l t a k a r e n d ö r ö k , é s k é r d e z g e t t e k a r é s z l e t e k r ő l
E lm o n d t a m , h o g y a W C - r e m e n t e m ú j s á g o t o l v a s n i , é s e z i d ő a l a t t a s r á c m e g ö l i l
m a g á t . M in d e n t e l h i t t e k , a c s a j o k m e g a m u n k a h e l y e n ú g y g o n d o l t á k , h o g y h e l y e s e l l
t e t t e m , h i s z e n a z i p s e h i b á j a v o l t , r á m a k a s z k o d o t t é s a s z e r e n c s é t l e n m in d e n f é l f
m a r h a s á g m i a t t n y a v a l y g o t t . A p i c s á b a i s , n e k e m e g y tÉ m d e s f é r f i k e l l , a k i e l i n t é z i a
d o l g o k a t , p é n z t a d a l a k á s h i t e l r e é s k a j á t v e s z a h ű t ő b e . A f e n é b e i s , h á t a f é r f i n a k i ~
c s a k v a n v a l a m i k ö t e l e s s é g e , h a m á r e g y ü t t é l ü n k .
A 9 0 - e s é v e k e l e j é n a j y v a s k y l a i e g y e t e m m a i k u l t ú r á v a l f o g l a k o z ó
k u t a t ó e g y s é g e k u t a t á s t i n d í t o t t R o s a L i k s o m k o r t á r s f i n n í r ó n ő e g y i k
e l b e s z é l é s é n e k f o g a d t a t á s á r a v o n a t k o z ó a n . A k u t a t á s a l a p j á t k é p e z ő L i k s o m ·
n o v e l l a , a ,,Me mentiin naimisiin marraskuun neljdstoista ... " 1 9 8 9 - b e n
j e l e n t m e g a Tyhjdn tien paratiisit c . e l b e s z é l é s k ö t e t b e n . A k u t a t ó k a z t , h o g y
m i é r t é p p e g y L i k s o m - e l b e s z é l é s r e e s e t t a v á l a s z t á s u k , a z z a l i n d o k o l t á k ,
h o g y e z e k a z e l b e s z é l é s e k r ö v i d e k , t ö m ö r e k , a l k a lm a s a k a r r a , h o g y k u t a t á s i
a n y a g g á v á l j a n a k , m iv e l t e r j e d e lm ü k b ő l a d ó d ó a n g y o r s a n e l o l v a s h a t ó a k é s
e l e m e z h e t ő e k b á r h o l é s b á rm ik o r .
A n o v e l l á t e g y r é s z t l e g a l á b b k ö z é p f o k ú v é g z e t t s é g g e l r e n d e l k e z o f e l n ő ! ·
t e k k e l , m á s r é s z t p e d i g g im n á z i u m b a n t a n u l ó 1 7 . . : 1 8 é v e s f i a t a l o k k a l o l v a s ·
t a t t á k e l . A m e g k é r d e z e t t e k k ö r é b e n m in d k é t n e m k é p v i s e l ő i j e l e n v o l t a k . A
v i z s g á l a t o t 1 9 9 3 - t ó l k e z d ő d ő e n t o v á b b i ő t e u r ó p a i o r s z á g r a : B u l g á r i á r a ,
É s z t o r s z á g r a , F r a n c i a o r s z á g r a , N é m e t o r s z á g r a é s A n g l i á r a i s k i t e r j e s z t e t t é k ,
é s a k a p o t t e r e d m é n y e k e t 2 0 0 0 - b e n Reading, cultural dijJerence c ím m e l
p u b l i k á l t á k a k u t a t ó e g y s é g k i a d v á n y s o r o z a t á b a n . E n n e k a m u n k á n a k a
f o l y t a t á s a k é p p 2 0 0 2 ő s z é n a m a g y a r o l v a s ó k k ö r é b e n i s s o r k e r ü l t a L i k s o m ·
n o v e l l a r e c e p c i ó v i z s g á l a t á r a , é s p e d i g a d e b r e c e n i e g y e t e m e n , a z z a l a
m ó d o s í t á s s a l , h o g y a m e g k é r d e z e t t e k k ö z ö t t f e l n ö t t e k n e m , c s a k k ü l ö n b ö z ő
s z a k o k o n t a n u l ó m a g y a r e g y e t e m i s t á k s z e r e p e l t e k , f i ú k é s l á n y o k v e g y e s e l J .
M á s k é p p f o g a lm a z v a a m a g y a r o r s z á g i v á l t o z a t b a n a f i n n o l v a s á s k u t a t á s i
p r o g r a m n a k c s a k a z e g y i k f e l e , a f i a t a l o k r é s z é r ő l v a l ó f o g a d t a t á s v i z s g á l a t a
v a l ó s u l t m e g . A v i z s g á l a t o t a j y v a s k y H i i h u n g a r o l ó g i a i t a n s z é k v e z e t ő j é n e k ,
T u o m o L a h d e lm a p r o f e s s z o r n a k a z i r á n y í t á s á v a l v é g e z t e m e l , a J a u s s - f é l e
r e c e p c i ó e s z t é t i k a i o l v a s á s k u t a t á s t v é v e a l a p u l . A k é r d ő í v e k n e k , m e l y e k a
J y v a s k y l a b e n k i d o l g o z o t t k é r d é s e k e t t a r t a lm a z t á k , a h a l l g a t ó k h o z v a l ó
c l j u t t a t á s á b a n a d e b r e c e n i e g y e t e m f i n n l e k t o r a , S a n n a L a h d e n y ú j t o t t
s e g í t s é g e t . A z o l v a s ó i í t é l e t a l k o t á s b a n s z e m é l y e s v é l e m é n y e m m e l n e m
v e t t e m r é s z t , a v á l a s z o k f e l d o l g o z á s á t , é r t é k e l é s é t v é g e z t e m .
E d o lg o z a t c é l j a ö s s z e h a s o n l í t a n i a k a p o t t m a g y a r e r e d m é n y e k e t a
n e m z e tk ö z i e r e d m é n y e k k e l , m e g n é z n i , h o g y a n , m i ly e n j e l e n t é s e k k e l f e l -
r u h á z v a o lv a s s á k a n o v e l l á t a f i a t a lo k a z e g y e s o r s z á g o k b a n , s b e l e h e ly e z n i
e z á l t a l a m a g y a r o r s z á g i v i z s g á l a to t a n e m z e tk ö z i k u t a t á s k o n te x tu s á b a .
M ie lő t t a z e r e d m é n y e k i sm e r t e t é s é r e r á t é r n é k , s z ó ln é k r ö v id e n n é h á n y
s z ó t a j a u s s i e lm é le t i r e n d s z e r n é h á n y k ö z p o n t i f o g a lm á r ó l : a s z e r z ő , m ű é s
b e f o g a d ó v i s z o n y á r ó l , a z e lv á r á s i h o r i z o n t f o g a lm á r ó l , v a l a m in t a z o lv a s á s
r e c e p c ió e s z t é t i k a i f e l f o g á s á r ó l , v a g y i s a z o k r ó l a t é n y e z ő k r ő l , a m e ly e k tő l
e g y m ű f o g a d ta t á s a f ü g g .
A s z e r z ő , m ű é s b e f o g a d ó h á r o m s z ö g é b e n a z u tó b b i n e m p a s s z ív a lk o tó r é s z ,
h a n e m ig e n i s a k t ív , m e g h a t á r o z ó l á n c s z e m , h i s z a z i r o d a lm i m ű tö r t é n e t i
l é t e e lk é p z e lh e t e t l e n o lv a s ó j á n a k a k t ív r é s z v é t e l e n é lk ü l , m iv e l e g y m ű c s a k
o lv a s ó i k ö z v e t í t é s s e l k e r ü lh e t b e l e e g y f a j t a v á l t o z ó t a p a s z t a l a t i h á t t e r ű
f o ly a m a to s s á g b a . A J a u s s á l t a l k é p v i s e l t r e c e p c ió e s z t é t i k a s z e r in t a s z ö v e g -
o lv a s á s " o ly a n b e s z é d , a m e ly n e k e lh a n g z á s a k ö z b e n k e l l m e g te r e m te n i e a z
ö t m e g é r t e n i k é p e s b e s z é lg e tő t á r s a t " ( J a u s s 19 9 9 a : 1 6 9 ) , v a g y i s o ly a n
d ia lo g ik u s t e v é k e n y s é g , a m e ly n e k k é t p ó lu s á t a z i r o d a lm i s z ö v e g é s a
b e f o g a d ó k é p v i s e l i . J a u s s h a n g s ú ly o z z a to v á b b á , h o g y a z a lk o tó e g y b e n
m in d ig b e f o g a d ó i s , a m ik o r í r n i k e z d . A lk o tó i t e v é k e n y s é g é n e k e s z t é t i k a i
t e rm é k e a z o n b a n s o h a s e m le h e t t e l j e s s é g g e l b e f e j e z e t t . A b e f e j e z e t t m ű
s o k k a l in k á b b a b e f o g a d ó i l l ú z ió j a , d e s a j á t i n a d e k v á t in t e r p r e t á c ió j á n a k a z
ö s z tö n z ő je i s . A je l e n t é s a z é r t e l e m a d á s f o ly a m a tá b a n k é p z ő d ik . A b e f o g a d ó
é r t e lm e z ő i m a g a t a r t á s a r e n d e l i h o z z á a m ű h ö z a z t a j e l e n t é s t , a m e ly e t s a j á t
é l e t e , l e lk i b e á l l í t ó d á s a , t a p a s z t a l a t a i , a z i r o d a lo m r ó l v a ló e lő z e t e s i s m e r e t e i
a l a p j á n a z e s z t é t i k a i é s k a n o n ik u s i r o d a lm i e lv á r á s s a l t á r s í t h a t . Í g y l e s z a
b e f o g a d á s i f o ly a m a t d i a lo g ik u s t e rm é s z e tű , v a g y i s n e m c s a k a z o lv a s ó
t e r e m t i ú j r a a m a g a s z á m á r a a z a lk o t á s t , h a n e m a z a lk o t á s i s a z o lv a s ó j á t .
A z o lv a s ó k b a n s a j á t o lv a s ó i m ú l t j u k s o r á n k ia l a k u ln a k b iz o n y o s ( a k o r á b b a n
m e g i sm e r t m ű v e k f o rm á já b ó l , t e m a t ik á j á b ó l , v a l a m in t a z i r o d a lo m é s a
m in d e n n a p i n y e lv e l l e n t é t e s s é g é b ő l f a k a d ó ) e lv á r á s o k , a m e ly e k i r á n y í t j á k a
m ű v e k o lv a s á s i f o ly a m a tá t . A z i r o d a lm i m ű a lk o t á s n e m je l e n ik m e g
a b s z o lú t ú jd o n s á g k é n t a z in f o rm a t ív ű r b e n a k k o r s e m , h a e lő s z ö r o lv a s s á k ,
m iv e lo lv a s ó j a e g y b iz o n y o s b e f o g a d á s i m ó d i r á n t m á r f o g é k o n n y á v á l t a
s z ö v e g s t r a t é g i a , a v i l á g o s é s r e j t e t t j e l z é s e k , a z i s m e r t j e l i e m z ő k v a g y a z
im p l i c i t c é l z á s o k s e g í t s é g é v e l . A z íg y f e l f o g o t t e lv á r á s i h o r i z o n t k ö z p o n t i
r e c e p c ió e lm é le t i f o g a lo m le t t . A z o lv a s ó e lv á r á s i h o r i z o n t j á t s z á m o s
v é l e t l e n s z e r ü é s h e l y z e t é b ő I a d ó d ó t é n y e z ő i s b e f o l y á s o l j a . A z e l v á r á s o l
e l é g h e t e r ó g é n e k é s v á l t a k o z ó á k á k ü l ü n b ö z ő é l e t k o r o k b a n n e m tő l , i s k o l l
v é g z e t t s é g t ő l , s z o c i o k u l t u r á l i s é s m a s · t é n y e z ő k t ő l f ú g g ő e n . B á rm e l .
s z ö v e g e t m e g e l ő z e g y f a j t a : e l v á r á s i h o r i z o n t . A z ú j s z ö v e g a z o l v a s ó b a r
f e l i d é z i a k o r á b b i s z ö v e g e k b ő l i s m e r t e l v á r á s i 6 s j á t é k s z a b á l y - h o r i z o n t o t
a m e l y e k e t a z t á n m e g v á l t o z t a t , k i j a v í t , v a g y c s u p á n m e g i s m é t e l .
J a u s s a z o l v a s á s f o l y a m a t á t , a z é r t e lm e z é s t h á r o m f á z i s b a o s z t j a . A z
e l s ő n e k , a progresszív o/vasásnak a h o r i z o n t j á b a n a k ö z v e t l e n e s z t é t i k a i
é r z é k e l é s v á l i k h o z z á f é r h e t ő v é , a m i k o r i s a z e l o l v a s o t t p o é t i k a i s z ö v e 1
e s z t é t i k a i k a r a k t e r e r é v é n é r z é k e l t e t , i l l . é l 1 e t m e g v a l a m i t , d e n e m a d k i t e l ·
j e s e d e t t j e l e n t é s t , t e l j e s é r t e lm e t p e d i g m é g k e v é s b é . E z t k ö v e t i a m á s o d l ~
o l v a s á s i f á z i s , a rejlektáló értelmezés, a m e l y a z e l s ő o l v a s á s i f á z i s r ó l m i n t az
e s z t é t i k a i é r z é k e l é s k ö z v e t l e n m e g é r t é s é r ő l l e v á l a s z t v a j e l e n i k m e g , o l y a n
f á z i s k é n t , a h o l a z e l s ő o l v a s á s s o r á n n y i t v a m a r a d t k é r d é s e k v á l a s z t k a p n a k .
V é g ü l a recepciótörténeti olvasat k ö v e t k e z i k , a m i k o r i s a m ú l t n a k a
j e l e n k o r i m e g é r t é s h o r i z o n t j á t ó l v a l ó n y o m a t é k o s e l v á l a s z t á s a r é v é n b e l e h e t
m u t a t n i , h o g y m ik é n t b o n t a k o z o t t k i t ö r t é n e t i l e g a z a d o t t m ü v a g y s z ö v e g
é r t e lm e a h a t á s é s b e f o g a d á s i n t e r a k c i ó j á b a n . A J a u s s á l t a l f e l v á z o l t o l v a s á s i
f o l y a m a t e g y e s f á z i s a i e g y m á s h o z s z o r o s a n k a p c s o l ó d n a k , e g y m á s t
f e l t é t e l e z i k , s o r r e n d j ü k k ö t ö t t , é s k i e g é s z í t i k e g y m á s t .
M in d e z e k i s m e r e t é b e n n é z z ü k m e g , m i k é n t a l a k u l t a n o v e l l a m a g y a r
f o g a d t a t á s a .
A n o v e l l a r e c e p c i ó j á r a v o n a t k o z ó v i z s g á l a t b a n h u s z a n ( f i n n , m a g y a r ,
t ö r t é n e l e m , n é p r a j z é s i n f o rm a t i k a s z a k o s o k , i l l . j o g h a l l g a t ó k ) v e t t e k r é s z t ,
f i ú k é s l á n y o k e g y e n l ő a r á n y b a n . A k u t a t á s b a n r é s z t v e v ő e g y e t e m i s t á k n a k
e l ő s z ö r i s a z i r o d a l o m r a v o n a t k o z ó e l v á r á s i h o r i z o n t j á r ó l p r ó b á l t a m k é p e t
a l k o t n i .
A v á l a s z o k e l e m z é s é b ő l a z d e r ü l t k i , h o g y m in d k é t n e m e l v á r á s a i k ö z t
j e l e n t ő s h e l y e t f o g l a l e l a s z e m é l y e s é lm é n y n y ú j t á s , a m a r a d a n d ó h a t á s ·
g y a k o r l á s k í v á n a lm a . K ü l ö n ö s e n a f i ú k t u l a j d o n í t o t t a k n a g y j e l e n t ő s é g e t
a n n a k , h o g y a j ó k ö n y v i z g a lm a s l e g y e n . A l á n y o k s z e r i n t v i s z o n t n e m k e l l
f e l t é t l e n ü l i z g a lm a s n a k l e n n i e , f o n t o s a b b , h o g y m a g á v a l t u d j a r a g a d n i a z
o l v a s ó t , k i t u d j a s z a k í t a n i a h é t k ö z n a p i v a l ó s á g b ó l . A t a r t a l o m s z i n t j é n
m in d k é t n e m k é p v i s e l ő i a z t v á r j á k e l , h o g y a b e f o g a d ó a m ü s e g í t s é g é v e l
g o n d o l a t i l a g g a z d a g o d j é k , m íg f o rm a i s z in t e n a z ig é n y e s e n m e g f o g a lm a z o t t
n y e lv v o l t a f ő k ív á n a lo m ; e z u tó b b i t k ü lö n ö s e n a f i ú k h a n g s ú ly o z t á k .
M in d e z e k f ü g g v é n y é b e n a k ö v e tk e z ő k é p p e n a l a k u l t a n o v e l l a f o g a d t a t á s a .
A m e g k é r d e z e t t e k k ö z ü l n é g y e n o lv a s t á k k o r á b b a n a m ű v e t . E n n e k
j e l e n tő s é g e v a n a b e f o g a d á s r a n é z v e , m iv e l k i a l a k u lh a tn a k o ly a n f e l f o g á s o k ,
a m e ly e k e t ú j r a o lv a s á s k o r n e m le h e t k i i k t a t n i : v a g y m e g v á l t o z n a k , v a g y
v á l t o z a t l a n o k m a r a d n a k a k é s ő b b i o lv a s á s s o r á n . A n é g y b e f o g a d ó k ö z ü l
k e t t e n n e m v á l a s z o l t a k a v é l e m é n y v á l t o z á s t f i r t a t ó k é r d é s r e . A
h a rm a d ik u k n a k v á l t o z a t l a n m a r a d t a v é l e m é n y e : u g y a n ú g y e ln y e r t e a
t e t s z é s é t a n o v e l l a a m a g y a r v á l t o z a tb a n i s , m in t a f i n n e r e d e t i b e n . A
n e g y e d ik b e f o g a d ó n á l v i s z o n t t ö r t é n t m ó d o s u l á s , m é g p e d ig a n e g a t í v b ó l a
p o z i t í v i r á n y b a . E lő s z ö r t a s z í t ó n a k t a l á l t a a z e lb e s z é l é s t a d u r v a n y e lv e z e t
m ia t t , a z ú j r a o lv a s á s s o r á n v i s z o n t m o n d a n iv a ló t v é l t f e l f e d e z n i b e n n e , é s e z
m e g f e l e l t a z e lv á r á s a in a k .
A m e g k é r d e z e t t e k tö b b s é g é n é l a z e lb e s z é l é s t e t s z é s t a r a t o t t s z o k a t l a n
n y í l t s á g a , ú j s z e r ű s é g e , n y e r s s t í l u s a m ia t t . I g a z á b ó l a z ú jd o n s á g m o z z a n a t a
b i l i n c s e l t e l e ő k e t . Ím e n é h á n y a f e lh o z o t t é r v e k k ö z ü l , p é ld a k é n t ( z á r ó j e l b e n
a m e g k é r d e z e t t e k a d a t a i ) :
" I g e n te t s ze t t . N em m in d e n n a p i a s z to r i é s a z e lb e s z i l é sm ó d s e m ." ( 9 . s z .
l á n y )
" T e t s ze t t a n o ve l l a s zo ka t l a n u l m e g le p ő n y í l t s á g a , s zó k im o n d á s a ,
m e r é s ze n p r o vo ka t ív vo l t a m ia t t . " ( 8 . s z . f i ú )
, ,K ü lö n ö s le í r v a lá tn i a h é tkö zn a p s o ks zo r h a l lo t t n e m ke l l e m e s
k i fe je zé s e ke t . A z ú jd o n s á g e r e jé ve l h a to t t é s e n g e m e ls ő o lva s á s r a k ic s i t
za va r t , .d e a la p já b a n vé ve te t s ze t t a tö r t é n e t , m e r t b izo n yo s m o n d a n iva ló ja
vo l t s zá m o m r a ." ( 3 . s z . l á n y )
H á r o m lá n y é s h á r o m f iú u t a s í t o t t a c s a k e l a m ű v e t . A z e lu t a s í t á s o k a k é n t a
l á n y o k f ő l e g a d u r v a n y e lv e z e t e t n e v e z t é k m e g , m íg a f i ú k a z in f o rm a t i v i t á s
h i á n y á r a , i l l . a m ű n e g a t í v , p e s s z im i s t a h a n g u l a t á r a h iv a tk o z t a k , é s a
n y e lv e z e t e t e g y á l t a l á n n e m e m l í t e t t é k , h o lo t t é p p ő k v o l t a k a z o k , a k ik
a l a p v e tő e lv á r á s k é n t h a n g s ú ly o z t á k a m in t a é r t é k ű n y e lv i m e g f o rm á l á s t a j ó
i r o d a lo m m a l k a p c s o l a t o s a n .
A v iz s g á l a t s o r á n a z o lv a s ó k é r t é k e l t é k a z e lb e s z é lő n é z ő p o n t j á t , a z
e lb e s z é l é s h a n g u l a t á t é s s t í l u s á t i s . T ö b b s é g ü k a z e lb e s z é lő h e ly z e t é t
o b j e k t í v n e k , a t ö r t é n e t e n k ív ü l á l l ó n a k í t é l t e m e g . A n o v e l l a a v á l a s z a d ó k b a n
a m a i v i l á g g y o r s , p e r g ő r i tm u s á t é r z é k e l t e t t e , d e h a t á s á t t e k in tv e
l e h a n g o ló n a k , n y o m a s z tó n a k t a l á l t á k . A s t í l u s t n y e r s n e k m in ő s í t e t t é k , d e
ú g y é r e z t é k , m in d e z tö k é l e t e s e n m e g f e l e l a z e lb e s z é l é s v i l á g á n a k .
A tö r té n e te t t iz e n h á rm a n - f ő le g lá n y o k - ta r to t tá k h ih e tq n e k , m o n d v á n ,
m a n a p s á g m e g e s h e t a z i ly e sm i , m iv e l a v i lá g e g y r e k o r c s o s ó d ik . H á n n a n
c s a k r é s z b e n , a g y i lk o s s á g ig te k in te t té k v a ló s z e rű n e k , a n ő i a la k
b ü n te t le n s é g é t , k ö z ö n y ö s m a g a ta r tá s á t m á r n em . N é g y f iú s z e r in t p e d ig
te l je s s é g g e l h ih e te t le n v o l t a tö r té n e t .
, ,Az e g é s z tö r té n e t ú g y a b s zu r d , a h o g y va n . Az á ld o za t m é g c s a k e l le n t
s em á l l , h a g yja m a g á t le s zú r a tn i . A r e n d ő r ö k m in d e n t e lh is zn e k é s
e g ys ze r ű e n to vá b b á l In a k . A va ló s á g b a n i lye n n in c s ." ( 7 . s z . f iú )
" Va ló s ze r ű t le n a m ia t t , h o g y a jő s ze r e p lő n e k a tö r té n e tb e n m in d e n ki
ig a za t a d c s e le ke d e té t i l le tő e n . Va ló s ze r ű t le n a r e n d ő r ö k b a m b a vis e lke d é s e
m ia t t i s ( c s a k b á m u l ta k . . . m in d e n t e lh i t te k) , a k ik m e g e lé g e d te k e g y á t te ts ző
m a g ya r á za t ta i , a h e lye t t h o g y vizs g á la tb a ke .zd te k vo ln a ." ( 8 . s z . f iú )
, ,K ü lö n ö s , n em m in d e n n a p i tö r té n e t , u g ya n a kko r h ih e te t le n n é is vá l ik a
r e n d ő r ö k m a g a ta r tá s a , a m u n ka tá r s a k e g yé r te lm ű h e lye s lé s e é s a z á ld o za t
e l le n á l lá s á n a k h iá n ya m ia t t ." ( 1 . s z . f iú )
A b e fo g a d ó k m in d e z e k m e l le t t je l le m e z té k a z e lb e s z é lé s ta r ta im á t , a z a J a k o k
ro k o n - v a g y e l le n s z e n v e s v o l tá t . A le g tö b b e n a f ia ta l n ő é s a z á l ta la
e lk ö v e te t t te t t tö r té n e te k é n t o lv a s tá k . N é g y o lv a s ó s z e r in t a tö r té n e t a f é r f i é s
a n ő p á rk a p c s o la tá r ó l s z ó l , h á r o m v á la s z a d ó e g y e l r o m lo t t h á z a s s á g o t lá to t t
té m a k é n t a m ü b e n , m íg k e t te n a m o d e rn v i lá g je g y e i t v é l té k f e l f e d e z n i a
n o v e I I á b a n . A z a la k o k ró l a b e fo g a d ó k b a n n e g a t ív é r té k í té le t f o rm á ló d o t t k i .
É rd e k e s , h o g y m in d e z e k e l le n é r e te t s z e t t n e k ik a n o v e l la , é s a z o k is , a k ik
e 1 u ta s í to t tá k a m ű v e t , m á s t em l í te t te k o k k é n t , n em a z a la k o k a t v a g y
m a g a ta r tá s u k a t .
A z ú j b e f e je z é s e k í r á s a k o r a b e fo g a d ó k tö b b s é g e e g y é r te lm ű e n
v is s z a u ta s í to t ta a g y i lk o s s á g o t . A lá n y o k a tö rv é n y e s v á lá s b a n v a g y a
k ü lö n k ö l tö z é s b e n J á t ta k e s é ly t a s z i tu á c ió n o rm a l iz á ló d á s á r a . A f iú k n a g y
tö b b s é g é t v is z o n t a m e g to r lá s le h e tő s é g e fo g la lk o z ta t ta :
" E lké p ze lh e tő n e k ta r to m , h o g y a r e n d ő r ö k p r o fin le n yo m o zn á k a n ő t , a k i
b ö r tö n b e s ín y lő d ik ; a m íg m e g n em h a l é s ö n g yi lko s is le s z. Í g y fi ft i fzj t i ."
(4. s z . f iú )
, ,A c s a j t e lka p já k é s le c s u k já k . G yő z a z ig a zs á g o s s á g , tö r vé n ye s s é g ."
(1. s z . f iú )
K ese rű É v a : A m ag y a ro k m in t a f in n iro d a lom o lv a só i ...
C sak a fé rf i v á la sz ad ó k k ö v e te lté k a m eg to r lá s t a k á r b ö r tö n , a k á r k iv ég z é s
v ag y ö n g y ilk o sság fo rm á jáb an . E n n ek m ag y a rá z a ta ab b an re jlik , h o g y a k é t
n em k ép v ise lő i b e fe je z é se ik m eg írá sak o r a n o v e llá n ak n em ug y an a z t a
ré sz é t te k in te tté k k iin d u ló p o n tn ak . A lán y o k a g y ilk o sság e lő tti á lla p o tb ó l
in d u lta k k i, é s a z e rő sz ak h e ly e tt a k ü lö n v á lá s t h an g sú ly o z tá k . A fiú k
v isz o n t a g y ilk o sság o t té n y k én t k e z e lté k , é s e n n ek m eg fe le lő en a la k íto ttá k
k i ú j b e fe je z é se ik e t, am e ly ek b en á lta lá n o s te n d en c ia k én t je le n ik m eg , h o g y a
n ő a la k te tte n e m a rad jo n m eg to r la tla n .
E g y iro d a lm i szö v eg n ek an n y i je le n té se le h e t, am en n y it a sz ö v eg su g a ll ,
i l l . m eg en g ed . A m it itt n a g y v o n a la k b an b em u ta ttam , a z c su p án eg y -eg y
le h e tsé g e s é r te lm ez é s a m eg k é rd e z e tte k ré sz é rő l, o ly an je le n té sek , am e ly ek
a b e fo g ad ó é s a z a lk o tó tó l e lv á lt m ű in te ra k c ió já b an a la k u lta k k i, s am e ly ek
a z ú ja b b é s ú ja b b o lv a sá s so rá n m eg v á lto zh a tn ak . Ú jab b je le n té sek tá rh a tó k
fó l, am e ly ek ed d ig re jtv e m a rad ta k . É s ép p e to v áb b é r te lm ezh e tő ség a z , am i
a m ű to v áb b é lé sén ek a z á lo g a .
H a a n o v e lla n em ze tk ö z i re c ep c ió já t n é z zü k , a k k o r a z t m o n d h a1 ju k , h o g y
n ég y o rsz ág b an (B u lg á r ia , É sz to rsz ág , F in n o rsz ág é s A ng lia ) e lu ta s ítá s t
v á lto tt k i a z e lb e sz é lé s a b e fo g ad ó k b ó l, le g fő k ép p a n y e lv e z e te m ia tt .
H e ly te le n n ek é re z té k a h é tk ö zn ap i, d u rv a sz av ak n ag y sz ám ú je le n lé té t a z
iro d a lm i szö v eg b en , m iv e l e z e lle n tm o n d o tt e lv á rá sa ik n ak é s k o ráb b i
iro d a lm i ta p a sz ta la ta ik n ak . U g y an ak k o r a f ia ta l n ém e t é s a fra n c ia
b e fo g ad ó k n ak e ln y e r te a te tsz é sé t.
A le g tö b b o rsz ág b an a n o v e lla re a lis z tik u s m ód o n tö r té n ő m eg k ö z e líté se
v o lt je llem ző . E z a ló l k iv é te lt je le n te n ek a n ém e t, a fra n c ia é s a z an g o l
b e fo g ad ó k . Ő k a szö v eg e t m in t iro d a lm i o b je k tum o t k e z e lté k , o lv a sa tu k
in k áb b szö v eg c en tr ik u s v o lt.
A v iz sg á la t so rá n a z d e rü lt k i, h o g y a n o v e lla m ag y a r fo g ad ta tá sa
v a lam ily en m ód o n m in d eg y ik k u ltu rá lis o lv a sa tta l p á rh u z am b a h o zh a tó . H a
m ég is m eg ak a rn án k h a tá ro zn i, h o g y m e ly ik k u ltú ra o lv a sa tá h o z á ll a
le g k ö z e le b b , a k k o r a z t m o n d h a1 ju k , h o g y a fra n c iá k éh o z . U g y an is a z
e re dm én y ek a z t m u ta1 já k , h o g y e k é t o lv a sa t k ö z t v an a le g tö b b h a so n ló ság
m in d a te tsz é s i in d ex , ill . a n y e lv e z e tre , s tí lu s ra , e lb e sz é lő h e ly z e té re , a la k o k
je llem é re v o n a tk o zó m eg íté lé se k , m in d p ed ig a z ú j b e fe je z é sek te k in te té b en .
E z en k ív ü l sz o ro s é r in tk e z é s á lla p íth a tó m eg a f in n ek o lv a sa tá v a l a
n y e lv e z e t é s a s tílu s m eg íté lé sé b en , é s ab b an , h o g y a sz e re p lő k e t n em
so ro ljá k szo c iá lis ré te g ek b e . A n ém e t é s a m ag y a r o lv a sa t k ap c so ló d á s i
p o n 1 ja i a k ö v e tk e ző k : a n y e lv e z e t é s a z e lb e sz é lő i n é ző p o n t m eg ité lé se , a
f ig u rá k szo c iá lis h o v a ta r to z á sá ra v o n a tk o zó k é rd é s m e llő z é se , a z ú j
b e fe je z é sek n é l p ed ig a b ü n te té s é s b ü n h ő d é s m o tív um án ak fe lb u k k an á sa .
K e v e s e b b v i s z o n t a z é r i n t k e z é s , h a a m a g y a r o l v a s a t o t a z a n g o l , é s z t é I
b o l g á r o l v a s a t h o z v i s z o n y í t j u k . A n g o l -m a g y a r v i s z o n y l a t b a n f ő k é n t az
e l b e s z é l ő i p o z í c i ó é s a z a l a k o k m e g í t é l é s é t e m e lh e g ü k k i , m íg é s z t -m a g y a r
é s b o lg á r -m a g y a r v i s z o n y l a t b a n a z o lv a s o t t a k n a k a v a ló s á g r a
v o n a tk o z t a t á s á t . I g a z , a m a g y a r f o g a d t a t á s b a n e z n e m je l e n i k m e g o ly a n
e r ő t e l j e s é s a l a p v e tő m e g k ö z e l í t é s i m ó d k é n t , m in t a b o lg á r b a n é s a z é s z t b e n .
A z e g y e s n e m z e t i r e e e p c i ó k k ö z ö t t i e g y b e e s é s e k e t é s k ü lö n b s é g e k e t
i l l e t ő e n á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t n é z e t , h o g y a k ü l f ö l d i s z ö v e g o lv a s á s á t o l y a n
f o l y a m a tn a k t e k i n t h e t j ü k , a h o l k é t v a g y tö b b n e m z e t i k u l t ú r a , h a g y o m á n y
t a l á l k o z i k . E k u l t u r á l i s u t a z á s b a n a z a l k o tó m in t e g y . e lm e r ü l a s a j á t
t r a d í c i ó j á b a n , m íg a m á s k u l t ú r á k a t k é p v i s e l ő o lv a s ó k in t e r p r e t á c i ó k r é v é n
f e l s z í n r e h o z z á k k ü lö n b ö z ő k u l t ú r s p e c i f i k u s e l v á r á s a i k ? - t , i n t e r t e x t u á l i s é s
e x t r a t e x t u á l i s t a p a s ~ a l a t a i k a t é s s a j á t i r o d a lm u k n a k é s i r o d a lm i
k o n v e n c ió j k n 1 ! k a h ~ t_ á s á t i s .
L i k s o m e n o v e l l á j á n a k a z é v e k s o r á n ig e n k i t e r j e d t r e e e p C lO J a l e t t .
E g y m á s h o z k ö z e l á l l ó é s e g y m á s tó l e l t é r ő k u l t ú r á k t a l á l k o z t a k a r ö v id mű
r é v é n . H a é v e k v a g y é v t i z e d e k m ú l t á n ú j r a m e g n é z n é n k a n o v e l l a
f o g a d t a t á s á t e z e k b e n a z o r s z á g o k b a n , v a l ó s z í n ű n e k tü n ik , h o g y n e m
u g y a n e z e k e t a z e r e d m é n y e k e t k a p n á n k . V i s z o n t l e h e t ő s é g n y í l n a a r r a , h o g y
a z a k k o r i j e l e n k o r m e g é r t é s i h o r i z o n t j á r ó l l e v á l a s s z u k a m ú l t a t , é s
b e m u t a s s u k , m ik é n t b o n t a k o z o t t k i t ö r t é n e t i l e g a n o v e l l a é r t e lm e a h a t á s é s
b e f o g a d á s i n t e r a k e i ó j á b a n . J a u s s s z e r i n t u g y a n i s e z á l t a l a m ú l t t a l v a l ó é s
f o l y t o n m e g ú ju l ó , i l l e t v e ú j r a i n d í t h a t ó p á r b e s z é d jö n l é t r e . M in d e z a z o n b a n
m á r a h a rm a d ik o lv a s á s i f á z i s b a n , a m ű r e c e p c ió t ö l 1 é n e t i o l v a s a t á b a n
v a ló s u l h a t m e g .
L IK S O M , R O S A : Me mentiin naimisiin marraskuun neljdstoista ... = L IK S O M ,
R O S A : Tyhjan tien paratiisit. 1 9 8 9 . J u v a .W S O Y .
A la n k o , O u t i - P u l lm a l a , T i i n a 2 0 0 1 : Kirjallisuuden tutkimuksen penis-
kdsitteitd. S u o m a l a i s e n K i r j a l l i s u l l d e n S e u r a , H e l s i n k i .
E s k o l a , K a t a r i n a 1 9 9 6 : Nainen. mies ja jileerausveitsi. Miten Rosa Liksomia
luetaan? J y v a s k y l a n . y l i o p i s t o n n y k y k u l t t u u r i n t u t k im u s y k s i k ö n
ju l k a i s u j a 4 9 . , J y v a s k y J a .
K ese rű É v a : A m ag y a ro k m in t a f in n iro d a lom o lv a só i .. .
J a u s s , H an s R o b e r t 1 9 7 7 : As th e t is c h e E r fa h r u n g u n d l i te r a r is c h e
H e r m e n e u t ik 1 . F in k , M ü n ch en .
J a u s s , H an s R o b e r t 1 9 9 9 a : A z iro d a lom tö r té n e t m in t a z iro d a lom tu d om án y
p ro v o k á c ió ja . In : D o b o s Is tv á n (s z e rk .) , B e ve ze té s a z ir o d a lo m e lm é le tb e .
Szö ve g g yű j tem é n y. K o ssu th E g y e tem i K ia d ó , D eb re c e n . 1 6 3 -1 8 9 .
J a u s s , H an s R o b e r t 1 9 9 9 b : R e c e p c ió e lm é le t - e s zté t ika i ta p a s zta la t - i r o d a lm i
h e r m e n e u t ika . O s ir is K ia d ó , B u d ap e s t .
J i irv e , M a lle -K am d ro n , T iiu -P a p p , Ü lle -M a r ik e 2 0 0 0 : T o o b la c k a sc e n a r io .
R o sa L ik som an d th e E s to n ia n re a d e r . In : K o v a la , U rp o -V a in ik k a la ,
E rk k i (s z e rk .) , R e a d in g , c u l tu r a l d i ffe r e n c e . Jy v a sk y la n y lio p is to n
n y k y k u lttu u r in t~ tk im u sy k s ik ö n j u lk a isu ja 6 3 ., Jy v a sk y la . 1 0 7 -1 4 0 .
K o sk im a a , R a in e -Jo k in e n , K im m o 2 0 0 0 : "S tin k s lik e a d ir ty so c k " . F in n ish
in te rp re ta tio n s o f a s to ry b y R o sa L ik som . In : K o v a la , U rp o -V a in ik k a la ,
E rk k i (s z e rk .) , R e a d in g , c u l tu r a l d i ffe r e n c e . Jy v a sk y la n y lio p is to n
n y k y k u lttu u r in tu tk im u sy k s ik ö n ju lk a isu ja 6 3 ., Jy v a sk y la . 1 4 3 -1 6 2 .
K o v a la , U rp o 2 0 0 0 : M ad am e T o u t L e M on d e a n d th e p o o r b lo k e . R o sa
L ik som in F ra n c e . In : K o v a la , U rp o -V a in ik k a la , E rk k i (s z e rk .) , R e a d in g ,
c u l tu r a l d i ffe r e n c e . Jy v a sk y la n y lio p is to n n y k y k u lttu u r in tu tk im u s -
y k s ik ö n ju ik a isu ja 6 3 ., Jy v a sk y la . 1 6 5 -1 9 0 .
M e rd ja n sk a , K o rn e lia 2 0 0 0 : R o sa L ik som in th e B u lg a r ia n c o n te x t. R e a d in g
a s a tra n sc u ltu ra l e v e n t. In : K o v a la , U rp o -V a in ik k a la , E rk k i, ( s z e rk .) ,
R e a d in g , c u l tu r a l d i ffe r e n c e . Jy v a sk yH in y lio p is to n n y k y k u lttu u r in
tu tk im u sy k s ik ö n ju lk a isu ja 6 3 ., Jy v a sk y la . 7 7 -1 0 3 .
M o n tg om e r ie , M a rg a re t 2 0 0 0 : R e ad in g v a lu e s in B r ita in . R e sp o n se s to R o sa
L ik som an d b ey o n d . R ep o r t o f re a d e rsh ip re se a rc h c a r r ie d o u t in th e c ity
o f S h e ff ie ld . P a r t 1 . In : K o v a la , U rp o -V a in ik k a 1 a , E rk k i (s z e rk .) ,
R e a d in g , c u l tu r a l d i ffe r e n c e . Jy v a sk y la n y lio p is to n n y k y k u lttu u r in
tu tk im u sy k s ik ö n ju lk a isu ja 6 3 ., Jy v a sk y la . 2 4 5 -2 6 2 .
S c h ö n , E r ic h 2 0 0 0 : G e rm an y o u th a n d ad u lts a s re a d e rs o f a sh o r t s to ry . A n
ex p lo ra to ry s tu d y in th e f ram e o f a n in te rn a tio n a l c om p a r iso n . In :
K o v a la , U rp o -V a in ik k a la , E rk k i (s z e rk .) , R e a d in g , c u l tu r a l d i ffe r e n c e .
Jy v a sk yH in y lio p is to n n y k y k u lttu u r in tu tk im u sy k s ik ö n ju lk a isu ja 6 3 .,
Jy v a sk y lii . 1 9 3 -2 4 2 .
